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Eredeti víg opera 3 felvonásban. Szövegét irta N. Zenéjét szerzé Doppler Ferencz.
(Rendező: Szabó)
mm
Podygrásl Lázár, földes ur 
Bálor János, huszár őrmester 
Ilka, árva leány —
Gyula, Podagrási ispánja
—- Philipovits.
—  Tólhfalusi.
— N. Huber Ida. 
Fektér.
Miska, Podagrási gazdája —  — — Follényi.
Zita, czigánynő — — — Vizváriné.
Altiszt - — . — Hegedűs L„
Husza'rok. Ujonczok. Paraszt legények, Lea'riyok. Zenészek,
Történet ideje: az 1813-d ik év, kevéssel a lipcsei nagy ütközet előtt. Színhely: egy magyar kis va'ros.
Az 1-ső felvonásban
nrcz
betanító Percei János haliét mester, táncxolják Horváth Károly, Vidor, Hegedűs, Püspöki, Perreiné, Horváth Adrién,
Nidos Fáni és Jánosi Vilma.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3 — 5 óráig a színházi pénztárnál.______________
Bementi dijak: Alsó islözep píholy 3  ír!. 5 0  kr, Családi páholy 5 frt. Másod emeleti páholy fr t,5©  Támlásszék kr. Földszinti zártszck 
3111 k i\ EmeleM zárí&zék 4 0  kr. Földszinti beirenet 4 #  kr, Karzaí kr. Garniscn őrmestertől lefelé S IÓ  kr. Gyermek jogy t * 0  kr.
Kezdete 7 órakor vége 9 után.
Oebreczen 1868. [Nyomaton a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Pgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1868
